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Pearsonin korrelaatiokerroin (p > |r|), Ho: Rho = 0
LOG(Hin-






































LOG(Hinta, 20 min vastaanotto-
palkkio)
1,000 0,242 0,027 -0,002 -0,255 0,123 0,179 0,275 0,041 0,054 -0,141 0,045
*** *** NS *** *** *** *** *** *** *** ***
LOG(FTHHI-indeksi) 0,242 1,000 0,039 -0,123 0,060 0,005 0,013 -0,007 -0,401 -0,516 0,147 0,674
*** *** *** *** NS * NS *** *** *** ***
Potilaan ikä 0,027 0,039 1,000 -0,111 -0,013 0,044 0,012 -0,001 -0,025 -0,013 0,011 0,052
*** *** *** * *** * NS *** * * ***
LOG(Potilaan tulot, 1000 €) -0,002 -0,123 -0,111 1,000 -0,024 -0,024 0,075 0,018 0,149 0,156 -0,077 -0,150
0,731 *** *** *** *** *** ** *** *** *** ***
Lääkärin kokemus -0,255 0,060 -0,013 -0,024 1,000 -0,035 -0,149 -0,251 -0,196 -0,173 0,111 0,191
*** *** * *** *** *** *** *** *** *** ***
Lääkärin päätoimisuuden aste, 
vastaanottoja/työpvä
0,123 0,005 0,044 -0,024 -0,035 1,000 0,017 -0,265 -0,131 -0,105 0,044 0,055
*** NS *** *** *** ** *** *** *** *** ***
Toimipisteen palveluvalikoiman 
laajuus (toimenpiteiden lkm)
0,179 0,013 0,012 0,075 -0,149 0,017 1,000 0,348 0,406 0,314 -0,244 -0,168
*** * * *** *** ** *** *** *** *** ***
Yrityksen koko 0,275 -0,007 -0,001 0,018 -0,251 -0,265 0,348 1,000 0,149 0,074 -0,185 -0,112
*** NS NS ** *** *** *** *** *** *** ***
LOG(Vuokrataso) 0,041 -0,401 -0,025 0,149 -0,196 -0,131 0,406 0,149 1,000 0,834 -0,402 -0,552
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Vakuutettu väestö x 100000 0,054 -0,516 -0,013 0,156 -0,173 -0,105 0,314 0,074 0,834 1,000 -0,284 -0,540
*** *** * *** *** *** *** *** *** *** ***
Terveyskeskuslääkärikäyntejä 
2013/ 100 asukasta
-0,141 0,147 0,011 -0,077 0,111 0,044 -0,244 -0,185 -0,402 -0,284 1,000 0,362
*** *** * *** *** *** *** *** *** *** ***
Sairastavuusindeksi 2013 0,045 0,674 0,052 -0,150 0,191 0,055 -0,168 -0,112 -0,552 -0,540 0,362 1,000
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Liitetaulukko 1. Mallin muuttujien väliset korrelaatiot (*** = p < 0,001; ** = p < 0,01; * = p < 0,1; NS = ei tilastollisesti merkitsevä).
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